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ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ АЛГОРИТМОВ 
МЕТОДА НАЛОЖЕННЫХ СЕТОК ПРИ 
ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ВОЛНОВЫХ ЗАДАЧ 
При •1ислс1шом решении воJmовых зада•~ динамики сшюш­
tiых сред методами конечных разностей расчетная область име­
ет, как нраншю , неоднородную структуру. Распространение по­
лучили методы вложенных сеток и многосеточные методы, ко­
торые испuлr,::1уют м1шый вре1ешюй шаг и для расчет<1. пuд­
uGла<.:тей <.: Gшrыпими размерами ячеек, •1то приводит к иска­
жению воJ11ювоrо профиля вслс;~спше •rислеппой ;~иснерсии и 
уве.1111•1е11шо uрсмепи счета зада•ш u целом. 
В работе рсали::Юваны алгоритмы решении задач теории 
упругости, предполаrнющис расчет с у•rстом различающих­
ся шагов нu вреl\[ени . Исследов;.~,ние проводилось на примере 
rшнечно-рюноетнuй схемы "крест" решения нач<Uiьнu-краевuй 
за;щ•rи ;~ля 011,номсрноrо уравнения акустики . На леnой грани­
це области за,;~ш1ы пулевые грапи•rныс услошнr , а на 11равой 
- фу111<ЦИОШ\ЛЫiая зависимость от времени (кусо•шо-шшсйная 
нагрузка трсуп).ньная и нагрузка, описыnасмаи 1·ладкой 
функцией , - · синусоидальная). Исследуемая облаС'Гh rюделяет­
ся на две шщuGласти (в дн.льнейптем будем считать их блочнu­
нсuднщю/\НЫl\!11 кuнсчнu-разностными сетками). Сопряжение 
по;\об:~астей осущсстп:~ястся предложенным рапсе мсто;\ОМ на­
;южешrых сеток [1, 21 с использованием двух вариантов расчс­
тоu скоростей на лиыш-~х сопряжения сеток: "замораживание" 
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скорости втечсиие временнпго шага и применение линейной ин­
терполяции 110 времени IЗI. Шяти пu простр;..шству для подобла­
стей отличrt.ются друг от друга н п ра:з ( h1 = nh2 ), а. временные 
шаги свя3щ1ы с простра.11ствсш1ыми слсдующим11 сuuт1юшt:1111-
ями: ti = khi, l2 = kh2, l'ДС k - число Куранта. 
Исследована схо,ци1\н1стn щ11'ОfJИТl\Ю1З н проведена оценка 
погрешности при прохождении ншшово1'0 имнульса границы 
разде.rш неоднородных областей. На основании 1юлуче1шых ре­
зультатов сделn.ны следующие выводы. 
А. Предложенные алгоритмы метода 11а.:10же1111ых сеток 1юз­
воляют уменьшить чис;~енную диснсрсшо решения iнt 
блочно-неоднородных конечно-rяэностных сетках за счет 
реализации расчета с числом Куранта, Gли :.жим к 1. 
В. При уменьшении 'tИCJJa Куранта наблюдается сближение 
•шслс1шых рС'зульппоu 1ю.1шовых 11рофш1сй , 1юлу•1с1шых 
на оснпве а.;11·оритмов с линейной и11тср11оляцисй и "заtvю­
ражпванием" ре111ения пя. шаге , с ре:~улhтi1.пtми р1tсчетов 
по явной схеме сквоСJнuго счета. 
С. Рсализацш1 ра.."Зношагоrюго алгоритма 1щя раз.1111•111ых 
блокон нсоднородностн коrн~·шо-ра.."З1юст1юй сетки 1юзно­
ляет снизить временные :~а траты rасчста задачи в цело1\1. 
Работа nыполпспа в рамках реализаr~ии ФЦП "Нау•тпыс 
и пау•ш<.r11сдагоги•1сскис кадры инновационной России" на 
2009 2013 годы, Программы государстненной но~щсржки ве­
дущих научных шко:r России (проект НШ-4807.2010 . 8), а тн.кже 
при поддержке РФФИ (проекты 10-08-00376, 11-08-0056[}). 
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НОРМАЛЬНЫЕ СВЯЗНОСТИ 
НА ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ В РИМАНОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
В pafioтc исслс) ~.уютс.н дuойстuе11 ныс rюрмалr.ныс с1шз1юсти 
l. --l. \7 11 \7 па порма.:r1понанной гиперповерхности \,'п-1 в рю.-rа-
нотюм 11рострnпствс \1; 1 . Индексы принимnют следующие зш~.-
'[CIHIH : 
I.K,L.P,Q = l,n; i,j = 1,п-1. 
